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ABSTRACT 
 
 
 
 
In recent years, social networking sites have become the major media by which 
people develop their personal network online. The purpose of this study is to examine 
empirically the factors that affect the adoption of social networking site by Google Plus 
Users. As base model, this study applies an extended Theory of Planned Behavior model 
(TPB), incorporating the additions of perceived usefulness and perceived enjoyment to 
explore factors affecting user’s intention to use social networking sites and actual use. A 
total of 249 valid responses collected from a web-based questionnaire. The data obtained 
by the survey was analyzed and commented upon using the SPSS program. In this study, 
the findings indicate that the extended TPB variables of attitude, perceived behavioral 
control, perceived usefulness and perceived enjoyment have significant effects on user’s 
intention to use social networking site, which in turn positively affect actual usage. In 
addition, the findings also indicate the insignificant effect of subjective norm on user’s 
intention to use social networking site. Overall, the findings show that the model 
provides a good understanding of factors that influence intention to use social 
networking sites and actual use. Approximately 63 percent of the total variance on the 
user’s intention was explained. Based on the findings, this study allows social 
networking service providers to develop strategies that can encourage the adoption of 
social networking site. Implications and recommendations are discussed.  
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ABSTRAK 
 
 
 
  
 Pada masa kini, laman web rangkaian social telah menjadi media utama yang 
membolehkan para pengguna meluaskan rangkaian rakan-rakan dengan cepat di alam 
maya. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi niat pengguna Google Plus dan penggunaan sebenar. Kajian ini 
menggunakan theory of planned behavior (TPB) yang diperpanjang dengan 
menggabungkan penambahan kegunaan dirasakan dan kenikmatan yang dirasakan untuk 
mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan 
laman web rangkaian social dan penggunaan sebenar. Data kajian ini telah dikumpulkan 
dari 249 orang responden melalui soal selidik berasaskan web. Data dianalisis dan 
dikomentari menggunakan program SPSS. Hasil kajian mendapati bahawa ada hubungan 
yang kuat antara pembolehubah (sikap, kontrol perilaku yang dirasakan, kegunaan yang 
dirasakan dan kenikmatan yang dirasakan) dengan niat pengguna untuk menggunakan 
laman web rangkaian sosial. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan 
positif yang signifikan antara niat pengguna dengan penggunaan sebenar. Selain itu, 
norma subjektif didapati tidak mempunyai hubungan signifikan dengan niat pengguna 
untuk menggunakan laman web rangkaian sosial. Secara keseluruhan, hasil dapatan 
kajian mendapati bahawa model kajian ini memberikan pemahaman yang baik tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan laman web 
rangkaian sosial. Sebanyak 63 peratus dari jumlah variance pada niat pengguna 
dijelaskan. Berdasarkan dapatan, kajian ini memungkinkan penyedia layanan laman web 
rangkaian sosial untuk mengembangkan strategi yang dapat menambahkan pengguna 
laman web rangkaian sosialImplikasi kajian dan rekomendasi dibahas.  
